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 Leerwinst in creatieve en kritische probleemoplossende vaardigheden? 
Evaluatie van een ‘leren om te leren’-onderwijsprogramma  




   Dat men ook zwakbegaafde leerlingen kan leren om te leren, toonde het werk van onder 
andere Feuerstein al aan. In navolging hiervan gaat men er binnen deze studie vanuit dat 
leerlingen de denkstappen, nodig om tot het zelfstandig oplossen van problemen te komen, 
kunnen aanleren. Programma’s voor het stimuleren van probleemoplossende vaardigheden die 
zich toespitsen op het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden en van de heuristieken nodig 
bij het toepassen van die vaardigheden, bleken de effectiefste te zijn. Het procesgerichte 
Creative Problem Solving (CPS)-programma van Isaksen & Treffinger, (2004) sluit zowel 
theoretisch als praktisch aan bij het te evalueren onderwijsprogramma. 
Deze studie wil het effect van een specifiek onderwijsprogramma op het stimuleren van 
probleemoplossende vaardigheden onderzoeken en wil ook de rol van factoren zoals stress, 
algemene intelligentie en leerfase hierbij onderzoeken. 
Het onderzoek had een experimenteel design met een controle en een experimentele groep. In 
beide groepen vond een voor- en een nameting plaats. De afhankelijke variabele is de 
leerwinst, uitgedrukt als het verschil tussen voor- en nameting. De onderzoekspopulatie  
(n =118) bestond uit 12- tot 18-jarige leerlingen met een lichte mentale handicap, op een school 
voor Buitengewoon Beroepsonderwijs. Controlegroep (n =57) en experimentele groep (n =61) 
werden vergelijkbaar gemaakt op basis van leeftijd en studierichting vergelijkbaar gemaakt. 
Het meetinstrument dat probleemoplossende vaardigheden meet werd speciaal voor dit 
onderzoek ontwikkeld en is gebaseerd op het CPS-model. Voor het kwalitatief interpreterend 
onderzoek naar de stressfactor werd een observatie-instrument samengesteld. 
T- Toetsen wezen uit dat de groepen voor de interventie wel en na de interventie niet meer 
gelijk waren aan elkaar op de variabele probleemoplossende vaardigheid. Om de effectiviteit 
van de interventie na te gaan werden lineaire regressieanalyses uitgevoerd met als 
onafhankelijke variabelen de resultaten op de voortest en de interventiestatus en als 
afhankelijke variabele de resultaten op de natest. Hieruit blijkt dat leerlingen uit de 
experimentele groep na het doorlopen van het onderwijsprogramma vaardiger geworden zijn in 
het oplossen van problemen in vergelijking met leerlingen uit de controlegroep. Het onderzoek 
naar de invloed van de leerling-gebonden factoren IQ, leerfase en stress op de door de 
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interventie behaalde leerwinst wees uit dat het effect van de groep op de nameting, 
onafhankelijk is van IQ, leerfase of stress. Alle leerlingen kunnen baat hebben bij het 
doorlopen van de interventie. Tenslotte wees het onderzoek uit dat de Interpersoonlijke Stress 
factor (ISf) geen invloed uitoefent op de leerwinst. 
Als belangrijkste tekortkomingen van het onderzoek komen de betrokkenheid van de 
onderzoeker als leerkracht in het experiment en het niet gevalideerd zijn van de 
meetinstrumenten naar voor. Geconcludeerd wordt dat het hier eigenlijk om een pilootstudie 
gaat die heel wat gerichte aanwijzingen geeft voor vervolgonderzoek, zoals het optimaliseren 
van de onderzoeksopzet en het valideren van de meetinstrumenten. Verder kan deze studie de 
geschikte aanzet zijn voor een verder uitdragen van de boodschap dat men ook zwakbegaafde 
leerlingen vaardiger in het oplossen van problemen kan maken.   
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That one can teach mentally retarded students to learn has already been shown by, among 
others, the work of Feuerstein. He argued that students can learn the various steps of thinking, 
necessary to reach independent problem solving skills. 
Programs for stimulating problem solving skills, focusing on developing cognitive skills and on 
the heuristics necessary for the application of those skills, proved to be most effective. The 
program evaluated  in this study used a proces directed approach with fits theoretically and 
practically, with the Creative Problem Solving (CPS)-approach (Isaksen & Treffinger, 2004). 
Research that indicates the need of specialized instructional techniques within difficult-to-teach 
groups, inspired to the hypothesis of the impact of stress on the intervention.  
The purpose of this study was to examine the impact of a specific educational program on 
stimulating problem solving skills. In addition the role of factors such as stress, general 
intelligence and schoolgrade on the acquisition of these skills was examined. 
The research had a two-independent-group design. In control and experimental groups, 
students were pre- and post-tested. The dependent variable is the gain in problem solving skills, 
measured as the difference between pre- and post-testing scores. The sample (n = 118) existed 
of students between 12 and 18 years old, with mild mental retardation, in a school for special 
education. Control (n = 57) and experimental group (n = 61) where made as similar as possible 
for age and grade. 
The instrument to measure problem solving skills was especially designed for this study and 
was based on the CPS-model. To capture the stress factor qualitatively, an observation 
instrument was composed. 
T-Tests showed that the experimental and control groups were similar regarding problem 
solving skills before the intervention. After intervention, however, they became unequal on the 
same skills. To examine the effectiveness of the intervention, linear regression analyses were 
carried out with pre-test scores and intervention status as independent variables, and with post-
test scores as dependent variable. The results showed that students from the experimental group 
gained more problem solving skills compared to the students from the control group. 
A further investigation of the impact of student-level factors (IQ, grade and stress) on the gain 
in problem solving skills indicated that the impact of the intervention is independent of those 
factors. All students have benefit from the intervention. Finally, the results indicated that the 
Interpersonal Stress factor (ISf) exerted no influence on  the increase in problem solving skills. 
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The most important shortcomings of the study are the involvement of the researcher as a 
teacher in the experiment  and the use of researchinstruments that are not yet validated. 
However, this study can be cosidered as a pilotstudy showing that mentally retarded students 
can be teached to become more skillfull in solving problems. 
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